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j . СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
АШ ГОС. УНИВЕРСИТЕТА
ПРЕДИСЛОВИЕ.
В промышленной статистике и для разного рода исчислений
по статистическим материалам очень часто приходится прибегать
к оценке продукции фабрично-заводской промышленности в дово-
енных ценах. Продукция, оцененная в довоенных ценах, не вы-
ражает современной реальной стоимости производства, но даеі
количественное выражение для сравнения размера выработки во
времени в отдельных отраслям промышленности. В целях получе-
ния однородного, соизмеримого материала, является необходимым
все расценки производить в одних и тех же, не изменяющихся
ценах. Вследствие этого по инициативе Госплана при ЦСУ
была образована междуведомственная комиссия из представи-
телей наиболее заинтересованных учреждений для выработки
указателя цен на главнейшие продукты фабрично заводской про-
мышленности.
Все цены в указателе приурочены к 1912 году за редким
исключением, когда -цены какого либо .предмета по данным за
1912 г. слишком резко отклонялись от средних цен последнего
довоенного трехлетия. В таких случаях взята была не случайная,
очень высокая или очень низкая цена 1912г., а средняя за 1910 —
1912 г. Кроме того в некоторых случаях, когда не оказалось цен
за 1912 г., были взяты цены 1913 г.
Необходимо также отметить, что в списке предполагалось
дать всюду оптовые цены, выведенные как средние из цен по ме-
сту производства фабрикатов. Выдержать этот метод при состав-
лении указателя цен полностью также не удалось, так как в не-
которых случаях оказалось невозможным выяснить цены по месту
производства или же не было достаточных материалов для взве-
шивания в целях получения средней цены. В основу большинства
цен были положены данные о ценах за 1912 г., указанные в из-
дании б. Мин. Торг. и Пром. «Фабрично-заводская промышлен-
ность Европ. Рсссии в 1910—1912 г.г.». Эти цены проверялись и
дополнялись из других источников: 1) Свод товарных цен, изда-
ние б. Мин. Торг. и Пром. 1912 г., 2) статистика производств,
облагаемых акцизом за 1912 и 1913 г.—издание б. Главного Уп-
равления неокладных сборов; 3) Справочник цен довоенного вре-
мени под редакцией б. Комитета при Э. К. У.— ВСНХ,   4) изда-
—    4    —
ния Совета с'ездов горнопромышленников Юга России, 5) Совре-
менное хозяйство Москвы за 1921 г. и целый ряд других изданий
общероссийского и местного масштаба.
Кроме того в отдельных случаях цены сверялись и даже до-
полнялись по прейскурантам крупных фирм (напр., цены на не-
которые сел. -хоз. машины), а также взяты были средние довоен-
ные цены, собранные разными учреждениями: напр., по жел. дор.
транспорту —расценки НКПС, по бумажной промышленности —
собранные Центробумтрестом, по текстильной и по большинству
других цены, собранные ЦУУС—ВСНХ от государственных
предприятий и учреждений, по электричеству — Главэлектро, по
резиновой промышленности — Резинотрестом и т. д.
Цены на продукты промышленности, облагавшиеся акцизом,
указаны без акциза.
В указателе нельзя найти цены на отдельные сорта товаров,
так как не имелось вовсе в виду дать справочника товарных цен.
Здесь указаны только групповые цены массового продукта дан-
ного наименования.
Приведенные в указателе цены, могут быть рассматриваемы, •
как средние цены общероссийского масштаба, а потому нельзя так-
же рекомендовать их для пользования, как официальными спра-
вочными ценами, которые должны быть приурочены к определен-
ному рынку. Ближе всего средние общероссийские цены подходят
по большинству фабрикатов к конкретным ценам центрально- про-
мышленного района. -
В работах комиссии, кроме нижеподписавшегося представите-
ля ЦСУ (председатель), принимали участие от ЦУУС—ВСНХ—
М. В. Комаринец, от Госплана—Б. А. Гухман.
В дальнейшем* цены были доложены в Междуведомств. Комис-
сии по вопросам статистики промышленности и труда, которой и
били признаны необходимыми для использования в вышеуказан-
ных  целях.
Заведующий Отделом Ф. Дубовиков.
Средние общероссийсние цены 1912 года.















Автомобили новые .   .
Автомобильн. части. .
>                                      >     . .
Авто-камеры .....
>             ремонт .
Авто-плуги ......
Авто-покрышка.   .   .   .
Авто-ремонт капитальн
>             средний .




промышленность) .   .
Аккумуляторы (произв
паров котлов, армат




>        проволока
»       трубы .   .
Альбумин ......
Аммиак сернокислый
Аммиачная вода 25°/ 0





Апретурные     товары






(резинов. пром.). .   . .
Асбестовый картон (ре
зиновая промышл.) .
Асбестовая руда . . .
















































Ацетон чистый.   .   .   .
»      технический .
Аэро-камеры и шины .
Аэропланы   и    гидроса
молеты     .....








>       2-го     >
>       3-го     >
>      специальный
Бензол сырой    .   .
>      чистый .  .
Бертолетовая   соль
Бетонные изделия
>         кирпичи
Бисульфат  ....
Бисульфит  ....
Болванки  и обжатки




Бондарная   посуда   мел
кая домашняя. .  .   .
Бороны железные   .   .




Брезентовая обувь .   .
Бронза ........
Бронзовое литье   и   от
ливки    .....

























>       газетная   .
>      цветная . .
>      кредитная
>  .    курительная (ма
хорочвая).   .   .   .
Бумага курительная
>       маслянка .   .
>      оберточная
>       папиросная .
>      пергаментная
>      подпергамент
>    ! писчая . .
» обойная. .
»      разная
Бумажные набивки
зинов. пром.).   .
Бумажники кожан.
Бутовый камень  .
Бутыли и балоны.
Бутылки .....
Бутыли,   балоны   и   бу
тылки ........




Вагоны ледники для пе
ревозки молока (на 2-х
осях) .......
Вагоны ледники для пе-
ревоза сибир. масла
(на 2-х осях) .  .
Вагоны ледники для пе
ревоза сибир. масла
(на 3-х осях) .  .   .
Вагоны ледники для пе
ревозки сибир.   масла
(на 4-х осях) ....
Вагоны   ледники   длин
21  фут. для перевозки
мяса      ......
Вагоны ледники длин
41 фут. для перевозки
мяса (на 4-х осях). .
Вагоны пассажирские
>     пассажирок, мяг-
кие ........
Вагоны IV кл. багаж. .
»     товарн .....
>      узкоколейные
>      трамвайные.   .


























































Вагоы. запасн. части . .
>      ремонт, капит.  .
>            •         средний
и малый  ....:..
Вазелин ........
Вазелиновое масло .   . .
Варенье       .....
Вата (хлоп. -бум.).    .




Верблюжья кожа .  .
Веревка, бичевка, канат
(пеньков, произв.). .
Веретенное масло  (неф
тян.  пром.) .....
Веялки .......
























Винты и шурупы .  .   .
Вода из водопровода .
Водород   .......
Водяной газ   ....






Выроеток дубной.   .   . .
>            хромовый . .
Выросток дубной ....
>           хромовый   . .
Вязальные иглы   ....
»          изделия круп-
ные.   ........
Газ.





















































»      резные .
Генераторы.  .   .
Гильзы (без акциза)
Гипосульфит .  .  .
Гипс .......







Грабли и вилы . .













Двигатели ветр.   .   .   .
Двигатели    и     локомо
били ........
Двигатели   внутр. crop




Декстрин.   .....
Денатурат  .   .      .  .
Десятичные   весы   .
сапожныеДеревянные
шпильки .
Динамит .   .
Доломит необожженный
>        обожженный
Дрань ........
Древесная    масса    (бу
мажн. пр.) .....
Древесный спирт и ме
тил .........
Древесная шерсть  .   .
Дрезина .......
Дрожжи без акциза
>        с акцизом .
>        лечебные .
Дубильный экстракт
Дубные кожи разные
>      и хромовые   ко




































































Дубные и хромовые ко
жи мелкие .....
Дубные козовчпны и же
ребок .........
Дуги .   .  . .......
Духи .........,
Ж
Жатки лобогрейки .   .
Желатин .......
Железная руда обогащ
и   необогащен. свыше
6С% ........
Железная руда обогащ.
и необогащен. от 45%
до 60% .......
Железная руда обогащ
и   необогащен.   ниже
45% ........
Железные мелкие  изд
Железо   кровельное   .
»         сортовое   .   .
>        листов тонкое
Железо   листовое   тол-
стое  . ........
Железо оцинкованное .
»       непоименован. .
Жеребок, козовчины дуб
Жернова искусствен.   .
Жесть белая ......
»        черная .....
Жестяные коробки .   . .
»         изд.  мелкие .
>           »      средние
и крупные .....
Жестяные изделия .  . .
Жировые  набивки  (ре-
зинов. пром.) .....




произвол.)  .          .
Заготовки, части их (ко
жевен. произвол.).   .
Зажигательный шнур.
Заклепки железные.   .
>        и шайбы медн
Замазка ........
Замки.  .........



































Известковый камень . .
Известь ......
Изолиров. проволока . .
Изолиров. лента (резин.
произв ........
Изоляторы и ролики    .
Изоляцион. плиты. .   . .
>          пластины   .
Изразцы ........
»         ........
Инструменты (молотки,
кайлы и пр.) .....
Йодистые препараты . .
Искусствен, жернова . .
»         шифер   40Х
Х40 см.); .......
Искусствен, шерсть.  . .
К
Кабель    голый,     медн.,
электр .........
Кабель изолирован.    . .










»       велосипедн.
>      -мотоцикл. .
Каменный блеск   .  .





Канифоль.   .......
Каолин .........
Каракуль ........
Кап сули медные ....
Карандаши ......








































































Кварц   .....




>      натровые.
Керосин (Баку) (без ак
циза)     ......
Кетоновое масло .   .
Кирки и ломы  ...   .
Кирпич магнезитный
строительный
сырец . . .
огнеупорный
Кислород,
фасонный  .   .
кислотоупорн
Кислотоупорная посуда
(керамич. пр-во)   .   .
Кисти разные   ....
»     для бритья   .   .
>      малярные   .   .   .
Кишки ........
Клеверотерки.  .   .   .
Клеенка ..... ,   .
Клей .........
Клепан,   железные,   из
делия .........
Клепка дубов .....
>       пиленая    и   ко
лотая,   ........
Клинкер цементный   . .
Клише .........
Кнопки для звонка .   . .
Козовчины дубн. и жер.
Кокс Донецкий,   .   .   . .
»     Кузнецкий .   .  . .
Колбаса ........
Колеса и оси вагонные.
>     тележные .  .  . .
Колесная мазь .....













































Колуны и топоры   .   .
»        »        >        ...
Колчеданная  смесь .   .
Конные молотилки .   .
Конина цельн. дубн. (ко
жевен. пром.)    .   .   . ,
Конина цельн. хромовая
»          »      дубн.  .
»          »      хром. .
> (мясн. произв.).
Консервы мясные . . .
Консервы растительные
»         рыбные-, .   . .







Котлы паровые    .   .   . .
Костяная  мука .....
Костяной уголь    .   .   . .
Кофе ..........
>    суррог. высш. сорт
»        »        низш.      »
Краны .........
Краски анилиновые   . .
Краски металлич. и ми-
неральные:
Белила сухие    .   .
>         цинковые
Медянка сухая. . .   .
Сурик железный .
Мумия сухая ....
Охра сухая    ....




















на масле .   .
Краски художеств. .
>         эмал .....
>        типографские
Крахмал (сухой)  .  .
Кровь сухая  ....
Кружева и тюль .  .
»         и шитье   .
Крупа гречневая .   .
>       манная . . .
» овеянная . .
» ячневая . . .
»      отходная   .   .
>      пшено . . .

























» дубовые . . . .
»'.       из краен,  дер.
>        простые дерев.
Кресла мягкие .....
>      дубовые   .   .  . .
>       из красного дер.
Крючки железные . . .
Кудель (льнян. произв.)
Кузнечные и слесарные
изделия    ........
Кукурузные терки .   . .
Кули и рогожи .   .   .
Культиваторы . ..'...
Купорос железный .   . ,
>         медный .   .   . .
» никелл. и цинк
Купоросное масло   .   . .
Л1200 00
7.00 Лабораторная пос.   сте-
0.58      клянная   ...
1.48 Лаки спиртовые    и   по-
34.40     литура ........
12.00 Лаки масляные .   .   .  .  ,
2.00 Ламповая   посуда    (сте-
12.00     клянное произв.) .
21.20 Лампочки электрич.   . .
Лампы шахтные   .   .   . .
Латунные изделия .   . .
Листы латунные .  .   . .
6 00 Латунные полосы   .
7.00 Лен  сырец .......
20.00     »    чесанный  .   .  .   . '.
Лента   изолиров.    (про-
резин.) .......
Лента для пишущ. маш.
» резинов. (туал.).
> шелковая ....







































Ломы и кирки .....
Лопаты ........
Лоскут   (кож. произв.).
Льняной пух ..... .
















































































>                    »
»              порошек
Мази аптекарские
Мазут обыкновенный
>      энглер    .   .   .   .
Майолика   .....   .
Макароны и вермишель
Марганцевая  руда обо
гащ ........
Мартеновские балванки




подсолнечное .   .
вазел. и гарное
горчичное   .  .  .
хлопковое   .   .   .
машинное   .   .   .
Матрацы        .....
Махорка без акциза  .
>       с акцизом
Машины    спец. назнач
Машинные части и маш
>                      »     . .   .   .
»             >       спец
назнач ......
Материалы    для    типо
графского набора
Манометры .   .
Медицинские свечи
Медная    арматура    для
пара, газа и воды .
Медная и проч. цветная
проволока       .   .   .
Медная  посуда .   .   .
Медное литье        .   .
Медные изделия мелкие
разные .......
Медный колчедан .  .   .
Медь листовая      ...
>      штыковая   .  .   .
»      электролитическ
Медянка  сухая ....
Мезотан ......
Мел комовый .....
>    молотый .....
>    очищенный    .   .   .
Мельхиор .......
Металлическая ткань .
>                     »










































































Мешки льняные       .   . .
>      пеньковые   .   . .
Минеральные удобрения
(фосфорит) ......
Молоко   сгущенное .   . .
Молотилки ручно-кон. .
"           конные .  . .
Монпансье .......








»        хромовое   .
*              .>
Мрамор    ......
Мраморн. изделия   .
Мука пшеничная .   .
>      ржаная ....
» овсяная ...
»      ячменная .   .   .
»      гречневая   .   .   .
>      просяная ...
» суррогат . . .
»      прочие сорта .
Мыло жидкое    .   .  .   ,
>    ' медицинское .
*                >            .   .
» суррогатное . .
» твердое . . '. .
>•     туалетное    .   .   .











Набор   .
Новарсол .......
Наждачные шкурки (по-
лотно)         .......







































и     пожарные






Настойки     (хим .
мацевт. пр-во).
Нафталин сырой .  .
»        сублим.   .   .
Нефтёгаз .......
Нефть сырая   (Баку). . .
»         >       (Общерос
сийск.) ........
Нефтяные остатки   .   . .
Нашатырный спирт.
Нашатырь (NH 4 C1)   .   . .
Никкель  ........
Нитки бумажные.   .  . .
>                            »               .   .   . .
>      шерстяные.  .   . .











»     .......
Обувь армейская .
»      брезентовая
»     гражданская
»      специальная
>       валяная
Обувные    принадлежи
сти .......
Овощи квашенные





Одеколон.   .
Одеяло ....
Окорока
Олеум (20<у 0 ) (50 3 ;
Олифа  .
Олово прутковое
Олово — фольга.  .
Оловянная соль.
Опоек дубной   .
















































Опоек. хромовый .   .
Ортопедические изделия
Оси железные и коле
вагон.    . ......
Осмистый иридий. . .
Отливки бронзовые. .
Отлиновано бумаги.   .
Отруби .......
Отходы от круп  .   .   .
»       мучные.   .   .   .





























Пакля льняная     .   .
>       леска (пеньков.).
Пальто прорезин. . .
Папиросы без  акциза .
»          с акцизом
Парашюты ...
Парафиновая  бумага . .
Паровозы   новые .   .   . .
>         ремонт капи-
тальный              .   .   . .
Паровозы ремонт   сред-
ний.   .   .          .....
Паровозы   ремонт   вое
станов ......
Паровозы ремонт малый
»        узкоколейные
новые .......
Парча шелковая  .   .
Пастила ......
Патока картофельная
>        кормовая     .   . .
>        пшеничная
Пенька сырая          ...
»       трепаная ....





Печать амер. машин  . .
>        плоских машин.
» ротац. книжн. .
»           >         газетная
»        машин...   .   .   .
Печенье   ..'..:..
Печь чугунпая     .   .   .
Пек каменноугольный



























































































Пиво  с акцизом ....
Пилен, материал,  разн.






Пилы лучковые.   .
»       поперечные   .   .
Пилюли и таблетки.   .
Пирожное   .......
Платина (губчатая) .  . .
Платиновая проволока.
Платформы .......
Пластины вулканиз.   . .
>           невулканиз.
(резинов. пр-во)   .  . .
Плиты  лещадн .....
Плуги с яселезн. грядил
Повидло ........
Повозки военные  паро-
конные
Повозки и сани   .   .




>         деревянные
Подшипники яшмовые ,
Поковки .........
Пожарные трубы и на
сосы ........
Полиграф,   мелкие при
надлежности разные .
Половики пеньковые . .
Полувал тяжелый. .   . .
»       стелечный.   . .
Полу гудрон .......
Полушубки.   .      .  .  . .
Порошек древесный   . .
>          минеральный .
>        стиральный  . .
Порох  .   .   .   . • .....
Портфели кожанные  . .
Посуда домашн. бонд.  .
металл, медная.
>            »
чугунная ....
эмалирован.   . .
стекл.   аптекар.
химич. парфюмерн. . .
Посуда   стекл.  аптекар.
химич. парфюмерн. . .














































































»         хоз.   белого -и
полубел.  стекла. .  . .
Посуда   хоз.   белого   и
полубел. стекла. .  . .
Посуда хоз. белого, хру-
стальн. и гран, стекла.
Посуда сортовая ....
химич. крупная.
фарфоровая    . .
>              . .
фаянсовая      . .
»              , .
кислото-упорная
Поташ ....












пр-во)      .......
Пробки .........












Пробковая ткань .   .   . .
Проволока железн.сталь-
ная .........
Проволока катаная .   . .
>           тянутая.  . .
»          телеграфная.
>           аллюминие-
вая.........
Проволока  медн. и пр.
цветная ........
Проволока  изолирован.
»           никкел.     . .
Прокатка .......




Прорезиновая ткань . .
Просорушка ......
Пряжа льняная (очески)
>      пеньковая .....
>      хлопч.-бумажн.  .
>      шелковая ...
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Наименование.
Я  ѵ














Пряжа   шерстяная   тон
кая (сукон.)
Пряжа  шерстяная   тол
стая (сукон.) .....
Пряники ........
Пз'говицы   .   .   . ^:  .   . .
»           стеклянные
Пух ..........
Пух льняной ,   .   .   .   . ,
П шено .........
Радио приемник   .   .   . .
Рамы оконные .....
Развертки
Растворы (хим. пр-во) .
Резина для стирания . .
»         >    подошвы . .
Резиновые игрушки   . .
»        изделия .   . .
Рельсы ширококолейн. .
Ремни (резин, пром.)   .





»             »      газетн.
Ртутные препараты.   . .




>       резиновые   .
»       спец. (рез. пром.)
Рукава тендерн.   .   .
>       тормазные   .
Рукавицы ......






Салолин   .......
Сало костяное ....
Сало топленое  ....
Самовары .......
Самовары   ......
Самоварн. никкелировка
Самоваров починка .  .














































































.   3.00
2.00
41.00
Сантонин    .......
Сахарин ....... .
Сахар песок без акциза
>          >        с  акцизом
Сахар  рафинад  без   ак-
циза .                    .   . .
Сахар рафинад с акциз.
Сахар сатурн.   .   .   .   . .
Сбой (мясное пр-во)  . .
Сброшюровано  бумаги
Сверла ........
Светильный газ.   .   .   .
Свечи восковые   .  .  .
>     парафиновые
>     стеариновые .   .






Свинцов.   цинков.   руда
рядов.   .   . -. .....
Седелки   .......
Седла кавалерийские .
>      простые ....
Селитра аммиачная.   .
Сенокосилки .
Сенные конные прессы
>        ручные »
Серебро прокатное . .
Серебряная проволока .
Серебр. сплав 84 пробы.
Серная кислота 52ч/ 0 . .








Сивушное масло  ....
Сигары без акциза .   . .
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Наименование.
Смазочные масла
Сиетана   .   .
Смола древесная
>       каменноугольная
Снегоочистители .
Сода двууглекислая
>      кальцинированная
>     каустическая .  .
>     кристаллическая
>     очищенная   .   .
Соединен,    части    труо
(пр-во железа и жести)
Солод   .......
Соль поваренная .   .
>      бертолетовая .
Соломорезки ручные
Соляная вода.   .   .   .
>        кислота .  .
Соляровое масло .  .
Сортировка    ....
Сортовое железо
Соски обыкновенные
Спирт сырец   без акци
за 40» .....
Спирт сырец с акцизом
>          •       ректифик
без  акциза
Спирт ректифик. .
с акцизом       .   .
Спирт денатурат .
Спичечная соломка
у                                    >
Спички без акциза
>       с акцизом
Сталь-" .....
Стальное литье.    .
Сталь спец. разная
Стекло белое.   .   .
бемское.   .
литое зеркал
оконное.
растворен,    (си
ликат)  . ......
Стекло техническое   .




Струны.   .   .....
Сукно   груб,   шерстян
(бобрик)   .  .  .  .
Сукно тонкое  (трико)
Сульфат   .......

























































































Суровье   хлопчато - бу
мажное .......
Суровье  тонкое шерст.
»        грубое       >
>         легкое       »
Суровье шелковое  .
Столы  канцелярские
»        простые   .   .
Стулья венские.   .   .





Сурик железный .   .
Свинцовые белила сухие
Табак турецкий  без ак
циза ........
Табак турецкий с акциз
Табак нюхательный  без
акциза      ......
Табак нюхател. с акциз
Таблетки и пилюли
Табуретки   ....
Телеги     ......
Тележки ручные .
Телеграфн. аппараты
Телефон.           >
Тесьма шерстяная
» пеньковая









Тиски слесарные , .'..   .
Ткань льняная
>           »       разн.   .
*        »         ......
Ткань льняная тонкая
»      пеньковая ...
•      трикотажная    .
»                                 »
і






























Ткань  шелков, разная
>            > тяжелая
Ткань техн. хлоп.-бум
Токарн. и слесари, изд
Толь .........
Толь (27 кв. арш.)
Топоры и колуны
Топоры и колуны
Торф (добыч, маш. выр
Торфяные машины .
Трансмиссии . . .
Трансформаторы .
Трансформаторы .
Трубки     без    прокла
(резинов. пром:)
Трубил железные .
>        катанные .  .
»        тянутые  .- .
>        чугунные .   .
»       аллюминиев. (
кольчуг, аллюм.)   .
Трубы аллюминиевые
медные .   .   .
оловянные  .
свинцовые
цветные   .   .
соедин.   части
Тряпичная масса .
Тулупы    .      .  -.   .
Турбины .....
Тушь .......
















Углекислота жидкая   .
Угли пробные   ....
Уголь древесный .   .   .
<        костяаой   .   .   .
Уксус .......
Уксусная кислота   .   .
>     '    эссенция .   .
>                  »         .   .
»         кислота натр
Улей .........
Упряжи   .......
Упряжь одноконная. .
»        пароконная .   .
>       артиллерийск.
Ультрамарин .....
Ф
Фанера клееная   .   .
*              >            .
Фаянсов.     санитарн.
технич. изделия   .













































































Фарфор, худож. изд. .
Фермы строит, и  мост
Фенол ......
Фибра      .....
Фольга медная .   .
>        свинцовая
Формалин   .   .   .
Фосфор аморфный
»       полуфабрик
Фосфорит       .   .   .
Фосфоритн   мука .
Фотографич. аппараты
>           пластинки
Фруктовые воды .   .   .
»             >      .   .   .
Фрукты сушеные'    .   .
Халва       ........
Химич  препараты разн.
Хирург, изделия (резин.
пром.) .........




>        американ.    .
» египетский . . .
Хлопчато-бумажн. і ов .
Хлоп.-б)м.    товар    шт.
»        >    ютовый тов
Хлор жидкий .
Хлорная известь 36% .
Хлорисіый цинк .....
Хлороформ чистый .   . .
Холст (пеньк.   пр-во)    .
Хомуты       ......
Хлористый железняк    .
Хромовый товар (кожей.
пр-во)   .   .   _ .....
Хромовый  товар ....
Хромпик калиевый .   . .
Хромпик натриевый
Художествен, краски . .
ц
Целлюлоза небелен.
»             беленая
Цемент романский .
>      портландский

















































Цинков. листы .   .   .
>        руда.   .   .   .
>        концентрат
Цистерны ......
Чай ...........
Чайный суррогат.   .   . .
Часы карман, недрагоц.
металла ........
Челноки мёталлич.   .   . .
»       деревян.    .
Чемоданы кожанные .
Черепица .......





Чугун в чушках  .   .  .
Чугун, литье вагран. .
»           >,ю домен.
Чугунные изделия .   .
пуд.
пуд.
Чулки   .
Шагрень
Ш
Шайбы (железн.) .       . ,
Шайбы, заклепки и бол
ты (медные).      ....
Шамот кусковый.   .  . .
»      молотый .....
Шахтные лампы .....
Швейные иглы .....
>            >         ....
Шелк крученый  ....




отдед.   .....
Шелковая ткань легкая
(гот. товар)    ...
Шелковая ткань разная
(гот. товар)    .   .   . -
Шелковая  ткань тяже-
лая (гот. товар)   .   . .
Шерсть древесная .   . .
>       мытая   ...
Шерстяной   гот.  товар
тонкий ........
Шерстяной   гот.   товар
грубый ...... ,
Шерстяной   гот.   товар
камвольный .....
Штучный товар  .   .  .




































































>      велосипедные
»      моторные  .   .   .
•      экипажные.  .   .
Шипы и подковы.  .   .
Шитье            .....
Шкафы простые .  .   .
»   канцелярские.
>        дубовые       .   .




Шнур и те;ьма.  .   .   .
>      зажигат,    .   .   .
•       электрич.  .   .   .
Шоколад ......
Шорные и скобян. изд
Шпагат пеньковый .   .
Шпалы пропитка.   .   .
Шпильки сапожн.дерев
>              >    железн
Шпули деревян.   .
Шрифт титульный








Эбонитовые изделия . .
Экипажи, шины (резин.
пр-во)    .   •     ......
Экстракты (хим. пр-во)
Экстракіы дубильные.
>          растительные
»         кондитерские
Электрическ. лампочки
»           фонари   . .
Электрическая   энергия
полезно отданная .   . .
Электрическая энергия,
выраб. на станции . .
Электродвигатели.   .   . .
Электросталь ......
Эссенция уксусная .   . .

























































Перечень основных видов сырья, главнейших вспомогательных мате-
риалов, готовых изделий и орудий. К программе сводки материалов по
текущей промышленной статистике. Москва, 1920 г., стр. 46, in 8°.
Словарь производств. Пособие для разработки Всероссийской пере-
писи (учета) промышленных заведений и демографическо-профессиональ-
ной   переписи   1920 г.   Москва 1921 г. стр. 111  in 8°.
Словарь занятий. Пособие для разработки Всероссийской демографи-
ческо-профессиональной переписи 1920 г. Москва, 1921 г. стр. 72 in 8°.
Классификация занятий в отраслей труда для разработки Все-
, российской демографически - профессиональной переписи
1920 г. Москва 1921 г ., стр. 20 in 8°.
Программа разработки годового пикла сведений по текущей
сельско-хозяйственной статистике. Москва, 1921 г., VIII + 46, in 8°.
Материалы и инструкции по обследованию питания в 1919 г.
Москва, 1920 г., стр. 36, in  8°
Программы Статистических Курсов районных и губернских.
Москва, 1920 г., стр. 39, in 8°.
Классификация и словарь учебных заведений. Пссобие для разра-
ботки материалов демографической переписи 1920 года. Москва 1921 г.
стр. 15 in 8°.
Вихляев П. А. Краткий курс текущей сельско-хозяйственной
статистики. Москва, 1920 г. стр. 120 in 8°.
Н. И. Воробьев. Волостной статистик. Краткое обшее руководство
по статистике для начинающих. Москва 1922 X + 1 82 -f- 36 in 8°.
Гернет М. Н. Моральная статистика. (Уголовная статистика и ста-
тистика самоубийств). Москва, 1922 г. VIII-f-269 in 8°.
Гернет М. Н. Указатель русской и иностранной литературы по стати-
стике преступлений, наказаний и самоубийств. М. 1924 г. стр. 48 in 8°.
Каблуков Н. А. Задачи и способы собирания статистических
сведений. (Для чего и как собираются статистические сведения). Мо-
сква,  1920 г., стр. 102, in 8».
Каблуков, Н. А. Пособие при местных статистических обследованиях.
Москва, 1920 г. ѴІП+150 in 8°.
Каблуков Н. А. Статистика. (Теория и методы статистики. Основные
моменты ее развития. Краткий очерк статистики народонаселения).
Москва. 1922. ХІІ+319.
Кауфман А. А. Статистическая наука в России. Теория и методо-
логия. Историко-критический очерк. Москва. 1922, стр. 218 in 8°.
Кауфман А. А. Введение в теоретическую статистику. Ленин-
град, 1923, VII + 568 in 8°.
Литошенко Л. Н. Крестьянский бюджет в 1922—23 году. Москва, 1923,
стр. 57 in. 8°
Майр Георг. Статистика и обществоведение. Т. I. Теоретическая
статистика. Пер. под ред. проф. А. А. Кауфмана. Москва, 1922 ѴШ+430
in 8».
Первушин С. А. Обследования питания населения и их значение.
Фортунатов А. Ф. О статистике. Учебное пособие. Изд. 3-е, допол-
ненное с приложением краткого очерка В. Й. Массальского: «Государ-
ственная Статистика послереволюционного периода» . Москва, 1921 г.
стр. 94 in 8°.
А. И. Хрящева. К вопросу о неправильных приемах исследования дина-
мики крестьянского хозяйства. Москва, 1923, стр. 32 in 8°.
А. И. Хрящева.^Группы и классы в крестьянстве. К XIII С'езду Р.К. П. (б).
в".
ГоскЦ 1922 г  (IX +133 in 8°).
64.  Эльдертон, В. Ц. Кривые  распределения   численностей   и корреляция.
Пер. под ред. Н. С. Четверикова. Москва, 1924 г. стр. 199 in  8°.
65.  Памяти Н. Я. Казимирова. Сборник статей. М. 1924 г. стр. 62 in 8°.
ТРУДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:
66-^-70. Том I. Предварительные итоги переписи населения 28 авгу-
ста 1920 г. Вып. 1. Население 25 губерний Европейской России. Мо-
сква. 1920 г. стр. 22 in 4°. Вып. 2. Население 25 губерний Европей-
ской и Азиатской России. Москва, 1921, стр. 22 in 4°. Вып. 3. Насе-
ление 28 губерний Европейской и Азиатской России, Москва, 1921,
стр. 18 in 4°. Вып. 4. Сельское население 12 подмосковных губерний
по волостям. Москва, 1921 стр. 21 in 4°. Вып. 5. Сельское население
8 северных губерний по волостям. Москва, 1922, стр. 12 in 4°.
1—78. Том II. Итоги Всероссийской   Сельско-хозяйственной Wne^"
,писи   1920 года. Выпуск   1-й. Москва,   1921. VIII-+-106 in 4»  Вы-
пуск 2-ой. Москва 1921. VIII-f-138 in 4». Вып. 3. Москва, 1922. ѴІИ-4-138
in 4» Вып. 4. Москва, 1922. ѴШ+138 in 4°. Вып. 5.   Москва    1922   г
ѴШ4-122 in 4°. Выи   б   Москва 1922 г. IX+147 in 40. Вып. 7. М 1923*
Х+201 in 4°.   Вып. 8. Итог Всерос. С.-Х. переписи   1920, в  границах
губерний  на  1   марта 1922 г. Москва 1923 г. 1+1 08 in 4°.
78—83. Том III. Всероссийская перепись (учет) промышленных заве-
дений 1920 г. Выпуск   1-Й.   Предварительные  итоги.   Число промы-
шленных  заведений   и   число   занятых   в   них   лиц   по   губерниям   и
уездам.   Москва   1921.   VII+48   in   2Р. Вып.   2.   Итоги по  губерниям,
группам и классам производств. III. Московская промышленная область
Москва 1922. XV+228 in 4". Вып. 3. I. Северная область. П. Приозер-
ная   область.   Москва. 1922   IX-f-117-fVIII in 4°. Вып. 4. IV. Западная
область.   V. Центральная- Земледельческая   область.   Москва    1923   г
ѴШ+І04+ѴІИ in .4». Ьып. 5. ѴІ.Приуральская обл. VII. Средне-Волж-
ская обл. VIII. Нижне- Колжская обл. IX. Область Сев. Кавказа и Дона
Москва 1923 IX-f-243+VIII in 4<>.                                                         ^
84. Том IV. Предварительные итоги переписи населения 28 августа
1920 г. ііып. 1. Трудоспособное население 37 губерний Европейской
России по главнейшим профессиям. Москва, 1921 . ѴІІІ+37, in 4 е
85—86. Том. V. Погубернские  итоги Всероссийской сельско-хозяй-
ственной и поземельной переписи 1917 г. по 52 губ. и областям
Москва, 1921. ѴІІІ+87 in 4<>. Вып. 2. Поуездные итоги Всерос. с.-х. и
^^ м„еЛь? ой пе Р еп иси 1917 г. по 57 губ. и областям.   Москва,   1923 г.
ХІІ+218 in 4°.
87. Том VI. Экономическое расслоение крестьянства в 1917 и 1919 г
Москва, 1922 г.  181  in в*>.                                                                  "
88—89. Том VII. Статистический сборник за 1913—1917 гг Вып   I   Мо-
сква, 1921, VI+275 in 40. Вып. 2. Москва, 1922 г. ѴІІІ+307 in' 4»
90—91,   Том   VIII.   Статистический    ежегодник     1918 __ 1920   г  г
f9?2n XXVin+3a77!n 2 lo. XXII+357+l42+172   fa  *   Вып -   2 "   Москва ."
92 ~ 93 іо?9° ЖѵтѴ_? ?7а,Т " С Т„И^ СКИЙп Ежегодник 1921 г. Вып. 1. Москва,1922. ХІХ+371 in 40. Вып. 2. Москва. ХХІІ+425 in 4».
94. Том IX. Вып. 1. Сборник статистических сведений о современ-
ном экономическом положении важнейших иностранных го-
сударств. Москва, 1922, стр. 64 in 8».
9о-97. Том X. Вып. 1.  Материалы по текущей промышленной ста-
тистике за 1919 и 1920 год. Москва. 1922, стр.   85   in  40.  Вып.  2
Продукция фабрично-заводской промышленности за 1912  1920и1921 г г
М'осква, 1922   ХІѴ+94 in 40. Вып. 4. Фабрично-заводская   промышлені
нос ть за 1922 год. Часть I. М., 1924. VIII-j-129 in 8 U
98-99. Том XI. Вып. 1 Статистика труда в промышленных заведе-
ниях. Москва, 1922 г. стр. 67 in 4<>. Вып. 2. М.,1923. стр. 80 іц 4«
100— 101 Том XII. Народное образование по основному обследованию
ІаІо ГСѵѵ , ЙЫЛ' х - Поуездные итоги предварительного подсчета. Москва.
1У22. xjc+144 щ 40. Вып. 2. Основные сведения о школах, учащихся
и учащих. М. 1924.     1+387 in 1°.                                                 у
102-106. Том XV. Движение цен на главные предметы потребления
Вып. I. Первая четверть 1923 г. М. 1923 г.  стр. 39 in 8°. Выи. II Вто-
?оа9ЯЧ ЧеТ л,ерТЬ 19 тооМ - ,923 ' СТ Р 43 іп 8 °- Вып ' Ш Т Ретья четверть\, 23 г- Москва, 1923, стр. 41 ш 80. Вып. 4. Четвертая четверть 1923 г
за.. 1У24, стр. 43 m 8°. Вып. 5. Первая четверть 1924 г М 1924
стр. 42 in 8°                                                                                          '
107.  Том XVI. Вып  I. В. М. Обухов. К вопросу об определении ожи-
даемого урожая. Москва, 1923 г. стр. 72 in 8".
108.  Тоже. Вып. II. В. Ж. Обухов. К вопросу   о нахождении   уравнения
реі рессии,    удовлетворяющего   эмпирическому   статистическому   рядѵ
Москва, 1923 стр. 78 in 8°.                                                                          J '
Т,*а*?в Х УІН  Сборник статистических сведений по  Союзу  ССР
1918-192.». М. 1924 г,  XV-f-481 in 8°."
Том XIX. Вып. I. Проф. Ионлавский Кон'юнктурная товаоно-
трансаортная статистика. М. 1924 г. стр. 191 in 8<\
Том. XXI. Видимые   хл ^бныe запасы   СССР.   Вып. 1.  М    1924 г
стр. 63 in 8". Вып. 2. М. 1924 г. стр. 51 in 8°.
109.
110.
111.
